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、
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
石
崎
宏
平
　
歴
史
は
一
般
に
自
然
と
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
が
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
世
界
だ
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
の
意
味
で
は
人
間
は
歴
史
の
主
体
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
の
主
体
が
人
間
で
あ
る
と
い
っ
て
も
現
実
に
人
間
は
歴
史
の
中
に
あ
り
、
時
間
的
に
は
過
去
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
現
実
的
な
歴
史
の
中
で
人
間
は
未
来
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
も
つ
が
、
過
去
に
対
し
て
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
人
間
が
歴
史
の
主
体
で
あ
る
と
し
て
も
現
在
に
た
つ
現
実
の
人
間
は
や
は
り
そ
う
し
た
二
面
性
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
歴
史
そ
の
も
の
は
出
来
事
と
し
て
過
去
性
を
も
つ
。
し
か
し
歴
史
を
単
に
個
別
的
出
来
事
の
系
列
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
統
一
や
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
即
ち
歴
史
の
意
味
或
は
目
的
を
追
求
す
る
場
合
、
そ
れ
は
歴
史
意
識
の
問
題
と
し
て
、
単
に
過
去
の
み
な
ら
ず
未
来
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
。
こ
の
様
な
立
場
か
ら
の
歴
史
意
識
は
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
意
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
始
め
」
と
同
時
に
「
終
り
」
が
歴
史
の
中
に
想
定
さ
れ
て
来
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
意
味
や
統
一
を
与
え
る
現
実
の
主
体
は
や
は
り
歴
史
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
時
代
的
制
約
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
は
カ
ン
ト
の
歴
史
観
も
時
代
的
歴
史
的
制
約
を
も
つ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歴
史
の
主
体
は
】
方
で
ど
こ
ま
で
も
歴
史
の
中
に
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
り
な
が
ら
、
他
方
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
超
越
的
な
面
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
考
え
方
に
よ
れ
ば
歴
史
の
意
識
そ
の
も
の
も
、
意
識
そ
の
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史
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三
九
、
’
璽
　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
も
の
と
し
て
み
れ
ば
超
越
的
な
面
を
持
つ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
ヵ
ン
ト
も
一
応
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
観
、
目
的
論
的
歴
史
観
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
を
目
的
へ
向
っ
て
の
進
歩
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
が
目
的
へ
向
っ
て
の
不
断
の
進
歩
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
歴
史
の
中
に
お
け
る
現
実
の
人
間
を
つ
き
つ
め
て
行
っ
た
場
合
、
果
し
て
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
や
啓
蒙
の
枠
内
で
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
進
歩
は
単
に
摂
理
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
由
に
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
、
人
間
の
道
徳
性
に
進
歩
の
基
準
を
お
こ
う
と
す
る
、
自
律
的
道
徳
的
立
場
を
あ
く
ま
で
も
貫
こ
う
と
す
る
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
具
体
的
に
こ
の
二
つ
の
面
が
ど
う
関
係
す
る
か
が
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
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、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
カ
ン
ト
は
歴
史
を
人
間
の
自
由
意
志
の
現
象
、
或
は
人
間
の
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
先
ず
人
間
の
自
由
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
歴
史
の
見
方
も
自
由
な
人
間
の
現
実
的
具
体
的
つ
か
み
方
か
ら
出
て
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
実
践
的
道
徳
的
意
味
で
の
自
由
は
カ
ン
ト
で
は
意
志
の
自
律
》
暮
o
づ
o
日
一
〇
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
意
志
の
客
観
的
規
定
根
拠
は
道
徳
法
則
で
あ
る
が
、
主
観
的
に
は
格
率
た
る
の
他
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
格
率
を
法
則
化
す
べ
く
命
法
が
導
出
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
命
法
が
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
更
に
立
ち
入
っ
て
考
え
て
お
こ
う
。
　
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
』
で
は
次
の
様
に
言
わ
れ
る
。
　
「
も
し
意
志
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
充
分
理
性
に
合
致
し
な
い
場
合
に
は
（
人
間
の
場
合
そ
れ
が
実
相
で
あ
る
よ
う
に
）
、
客
観
的
に
は
必
然
的
と
認
め
ら
れ
る
行
為
が
主
観
的
に
は
偶
然
的
で
あ
り
、
客
観
的
法
則
に
従
う
こ
の
よ
う
な
意
志
の
規
定
は
強
制
冥
α
江
α
q
信
口
o
q
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
客
観
的
原
理
の
表
象
は
、
そ
の
原
理
が
意
志
に
と
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
て
強
制
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
理
性
の
命
令
と
い
い
、
そ
の
法
式
を
命
法
一
ヨ
b
o
鑓
鉱
く
と
い
う
」
。
従
っ
て
命
法
は
当
為
に
よ
り
て
い
い
表
わ
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
法
則
と
、
主
観
的
性
質
上
必
ず
し
も
そ
れ
に
規
定
さ
れ
な
い
意
志
と
の
関
係
即
ち
強
制
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
示
す
。
と
こ
ろ
で
「
神
の
意
志
、
一
般
に
聖
な
る
意
志
に
対
し
て
は
如
何
な
る
命
法
も
通
用
し
な
い
」
と
す
れ
ば
、
命
法
と
は
意
志
一
般
の
客
観
的
法
則
と
し
て
、
「
こ
の
或
は
あ
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
（
例
え
ば
人
間
の
意
志
）
の
主
観
的
不
完
全
性
と
の
関
係
を
表
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
す
国
自
ヨ
」
に
す
ぎ
な
い
。
　
こ
の
様
に
考
え
れ
ば
、
カ
ソ
ト
が
こ
こ
で
理
性
が
直
接
意
志
を
規
定
す
る
客
観
的
な
法
則
を
認
め
な
が
ら
も
、
人
間
の
も
つ
避
け
難
い
傾
向
性
乞
Φ
茜
琶
o
q
を
完
全
に
否
定
し
得
ず
、
否
む
し
ろ
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
敢
て
法
則
に
つ
く
と
こ
ろ
に
道
徳
的
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
い
う
傾
向
性
を
認
め
な
け
れ
ば
行
為
の
道
徳
性
も
成
り
立
た
な
く
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
法
則
を
法
則
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
れ
ば
そ
れ
は
超
越
的
客
観
的
な
意
味
を
も
つ
が
、
人
間
の
場
合
、
法
則
を
法
則
と
し
て
表
象
す
る
く
o
お
梓
巴
一
〇
づ
1
従
っ
て
又
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
ど
こ
ろ
に
自
由
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
は
法
則
の
意
識
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
道
徳
法
則
と
自
由
の
関
係
は
、
　
「
自
由
は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
　
　
　
　
（
5
）
根
拠
で
あ
る
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
．
で
こ
の
意
識
は
主
観
的
に
法
則
へ
の
尊
敬
と
し
て
成
り
立
つ
一
つ
の
心
術
と
し
て
、
道
徳
性
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
る
。
　
こ
れ
な
く
し
て
は
行
為
は
適
法
性
ピ
o
σ
q
巴
＃
警
を
も
つ
と
し
て
も
道
徳
性
ζ
自
巴
津
警
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
性
を
排
除
す
る
客
観
的
実
践
的
行
為
が
義
務
と
呼
ば
れ
る
。
　
し
か
し
一
体
こ
の
様
な
傾
向
性
を
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
は
何
か
。
自
己
が
自
己
に
対
し
て
法
則
を
課
す
る
当
の
も
の
、
法
則
を
法
則
と
し
て
意
識
す
る
も
の
は
、
も
は
や
こ
れ
を
自
己
の
外
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
道
徳
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四
で
’
、
’
　
　
　
カ
ソ
ト
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史
観
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宗
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崎
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」
四
二
性
の
根
本
で
あ
る
自
由
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
あ
ぐ
ま
で
主
体
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
良
心
O
①
奢
一
ω
ω
o
口
と
考
え
て
い
る
。
「
良
心
は
一
つ
の
法
則
の
各
々
の
場
合
に
お
い
て
人
間
に
義
務
を
さ
し
示
す
実
践
　
　
　
　
（
6
）
理
性
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
も
は
や
実
践
理
性
の
事
実
と
い
う
他
な
い
。
　
し
か
し
こ
の
様
に
考
え
ら
れ
た
自
由
が
果
し
て
具
体
的
な
人
間
存
在
に
於
け
る
意
識
で
あ
る
か
。
自
由
は
主
体
の
人
格
意
識
に
基
ず
く
の
み
な
ら
ず
、
更
に
具
体
的
な
行
為
に
於
て
実
現
さ
れ
る
面
を
見
て
行
か
な
け
れ
ば
充
全
な
意
味
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
ヵ
ソ
ト
は
自
由
を
徹
頭
徹
尾
主
体
の
方
向
に
於
て
求
め
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
主
体
に
於
て
成
立
し
た
自
由
を
外
化
し
現
実
化
し
て
社
会
的
行
為
に
現
わ
れ
る
面
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
周
知
の
如
く
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
序
文
で
「
自
由
概
念
は
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
を
感
性
界
に
於
て
実
現
　
　
　
　
　
　
（
7
）
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
う
し
て
そ
の
実
現
は
目
的
論
的
立
場
か
ら
芸
術
と
有
機
体
の
領
域
に
関
し
て
考
え
ら
れ
る
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
る
。
し
か
し
そ
の
実
現
は
直
接
人
間
の
行
為
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
一
種
の
意
味
判
定
、
主
観
の
作
用
性
に
於
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
の
実
現
を
人
間
の
行
為
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
場
合
歴
史
の
問
題
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
。
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カ
ソ
ト
は
『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
で
歴
史
を
「
自
由
の
現
象
＆
Φ
国
『
ω
o
げ
o
言
口
昌
ゆ
q
o
づ
ユ
⑦
『
閃
お
臼
①
律
」
、
或
は
「
人
間
的
行
為
ユ
一
Φ
ヨ
Φ
つ
の
o
匡
一
〇
げ
①
出
鋤
ロ
臼
口
旨
σ
q
①
ロ
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
我
々
は
先
ず
カ
ソ
ト
に
於
て
歴
史
の
意
味
が
如
何
な
る
立
場
で
成
り
立
つ
か
を
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
　
－
　
歴
史
が
人
間
の
行
為
に
於
て
実
現
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
行
為
は
単
に
個
人
的
心
理
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
出
来
事
と
し
て
個
別
的
特
殊
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
単
に
個
別
的
多
様
で
は
な
く
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
連
関
と
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
歴
史
と
は
言
え
な
い
。
即
ち
多
様
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
統
一
づ
け
る
作
用
を
前
提
し
な
け
れ
ば
意
味
を
も
た
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
統
一
作
用
は
、
論
理
的
に
は
や
は
り
特
殊
を
特
殊
と
し
つ
つ
も
こ
れ
を
よ
り
高
次
の
理
念
の
下
に
統
一
す
る
、
偶
然
的
な
る
も
の
の
合
法
則
性
と
し
て
の
目
的
論
的
判
断
力
以
外
に
な
い
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
成
立
以
前
に
既
に
こ
う
し
た
立
場
で
歴
史
を
考
え
て
い
る
。
　
「
歴
史
は
、
も
し
そ
れ
を
人
間
の
意
志
の
自
由
の
働
き
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
規
則
正
し
い
歩
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
う
る
。
個
々
の
主
体
に
つ
い
て
は
錯
雑
し
て
規
則
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
が
、
種
族
全
体
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
た
と
え
緩
慢
で
あ
っ
て
も
規
則
正
し
い
歩
み
方
で
絶
え
ず
前
進
す
る
発
展
と
み
な
し
う
る
」
。
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
様
に
歴
史
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
発
展
と
見
る
の
は
、
自
然
の
意
図
》
び
ω
8
犀
α
o
『
Z
鎮
弩
が
歴
史
に
於
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
摂
理
観
に
も
と
ず
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
そ
う
い
う
個
々
の
偶
然
的
な
も
の
を
連
関
づ
け
統
一
づ
け
る
目
的
論
的
統
一
作
用
が
な
け
れ
ば
歴
史
が
歴
史
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
を
一
つ
の
意
味
あ
る
全
体
と
し
て
理
解
せ
ん
と
す
る
　
　
　
功
ン
ト
の
歴
史
観
乏
宗
教
哲
学
（
石
崎
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
意
味
判
定
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
究
極
目
的
と
し
て
神
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
結
局
判
断
力
批
判
の
立
場
に
と
ど
ま
る
。
自
由
の
実
現
と
い
う
現
実
の
具
体
的
な
場
面
で
人
間
の
行
為
を
考
え
る
に
は
、
歴
史
そ
の
も
の
の
中
で
の
人
間
の
あ
り
方
或
は
自
由
を
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
人
間
の
自
然
的
素
質
は
い
つ
か
完
全
に
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
目
的
の
達
成
は
種
族
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
於
い
て
の
み
充
分
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
個
体
に
於
い
て
で
は
な
い
」
。
し
か
し
こ
の
様
な
目
的
論
的
見
方
が
果
し
て
カ
ン
ト
の
体
系
の
中
で
矛
盾
な
く
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
。
目
的
が
種
族
の
未
来
に
於
て
し
か
達
せ
ら
れ
な
い
、
・
或
は
歴
史
の
終
局
に
於
て
し
か
達
せ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
総
じ
て
個
体
的
な
人
間
は
、
そ
う
し
た
目
的
に
対
し
て
は
手
段
の
意
味
し
か
も
た
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
カ
ン
ト
は
人
間
の
自
己
目
的
性
を
強
調
す
る
。
即
ち
「
人
間
及
び
一
般
に
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
目
的
自
体
と
し
て
現
実
に
存
在
o
首
ω
自
o
お
昌
す
る
、
こ
れ
や
あ
れ
や
の
意
志
に
対
す
る
任
意
の
使
用
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
行
為
に
於
い
て
も
、
又
他
の
理
性
的
存
在
者
に
於
い
て
も
、
同
時
に
目
的
と
し
て
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
　
　
（
4
）
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
目
的
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
は
「
人
格
勺
費
ω
o
昌
」
と
し
て
絶
対
的
価
値
を
も
つ
。
道
徳
的
意
志
も
必
ず
或
る
状
況
に
於
け
る
個
別
的
意
志
で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
が
行
為
者
の
人
格
的
な
存
在
国
巳
ω
8
口
N
で
価
値
的
絶
体
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
先
の
反
省
的
目
的
論
的
立
場
と
ど
う
結
び
つ
く
か
一
つ
の
疑
問
で
あ
る
。
ヵ
ソ
ト
で
は
そ
う
し
た
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
倫
理
性
が
人
間
の
社
会
的
現
実
に
入
り
込
む
場
合
、
そ
れ
は
倫
理
学
の
中
に
含
ま
れ
な
い
理
性
へ
の
信
頼
、
人
間
の
歴
史
に
対
す
る
一
つ
の
目
的
論
に
な
っ
て
行
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
と
啓
蒙
と
が
結
び
つ
く
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
そ
れ
に
は
更
に
反
省
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
を
目
的
へ
向
っ
て
の
進
歩
発
展
と
み
る
見
方
は
極
め
て
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
で
あ
り
、
カ
ン
ト
自
身
に
於
い
て
も
単
に
か
か
る
啓
蒙
の
立
場
に
と
ど
ま
り
得
ず
更
に
深
い
反
省
に
よ
る
把
握
を
必
要
と
す
る
に
到
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
一
七
八
六
年
の
『
臆
測
に
よ
る
人
類
の
歴
史
の
起
源
』
は
そ
れ
へ
の
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
彼
は
そ
こ
で
旧
約
聖
書
を
手
引
と
し
な
が
ら
人
間
の
歴
史
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
。
　
「
理
性
の
め
ざ
め
な
い
う
ち
は
命
令
乃
至
禁
止
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
違
反
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
理
性
が
そ
の
仕
事
を
開
始
し
た
と
き
諸
々
の
禍
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
第
一
歩
は
道
義
の
面
に
於
い
て
は
一
つ
の
堕
落
o
ぽ
聞
9
に
で
あ
っ
た
。
形
而
下
の
面
に
於
い
て
は
、
人
間
の
か
つ
て
知
ら
な
か
っ
た
多
数
の
禍
が
、
従
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
っ
て
刑
罰
ω
窪
鋤
h
o
が
、
こ
の
堕
落
の
結
果
で
あ
っ
た
」
。
カ
ン
ト
が
人
間
理
性
の
悲
劇
的
運
命
に
つ
い
て
語
る
の
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
原
罪
d
お
魯
昌
O
o
の
考
え
方
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
こ
で
は
「
自
然
の
歴
史
は
善
か
ら
始
ま
る
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
神
の
業
で
あ
る
が
故
に
。
し
か
し
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
人
間
の
業
で
あ
る
が
故
奮
と
い
う
後
の
『
宗
教
哲
学
』
に
お
け
る
根
源
悪
の
思
想
に
つ
な
が
る
問
題
が
、
未
だ
根
本
的
自
覚
の
形
に
於
い
て
で
は
な
い
が
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
た
見
方
は
単
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
目
的
論
的
歴
史
観
の
枠
を
越
え
る
見
方
を
要
求
す
る
。
し
か
し
そ
の
自
覚
は
宗
教
哲
学
の
成
立
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
の
進
歩
発
展
の
・
思
想
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
人
間
の
根
源
悪
の
思
想
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
来
る
。
こ
こ
に
歴
史
哲
学
の
宗
教
哲
学
へ
の
連
関
の
一
つ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
更
に
歴
史
の
発
展
の
思
想
は
又
社
会
或
は
共
同
体
の
建
設
と
い
う
考
え
方
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
。
亡
れ
が
又
同
時
に
歴
史
哲
学
の
宗
教
哲
学
へ
の
連
関
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
歴
史
哲
学
に
於
い
て
は
、
人
間
の
社
会
に
於
け
る
相
互
の
敵
対
関
係
を
克
服
す
べ
く
公
的
共
同
体
の
建
設
へ
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
即
ち
「
人
間
は
一
方
で
自
己
を
社
会
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
と
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
胃
　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
四
六
同
時
に
、
他
方
で
自
己
を
個
別
化
し
よ
う
と
す
る
性
癖
を
も
つ
。
こ
の
非
社
交
的
社
交
性
象
o
仁
づ
凶
o
ω
o
臣
α
q
Φ
O
Φ
の
o
霞
σ
q
評
Φ
詫
こ
そ
人
間
の
文
化
へ
の
歩
み
を
進
め
蛋
も
の
で
あ
る
と
い
う
・
そ
・
で
は
・
名
誉
欲
・
支
配
欲
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
悪
が
人
間
を
支
配
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
相
互
に
敵
対
関
係
に
立
つ
。
後
の
宗
教
哲
学
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
　
「
人
間
が
相
互
に
そ
の
道
徳
的
素
質
を
堕
落
せ
し
め
あ
い
、
互
が
互
を
悪
く
し
あ
う
に
は
、
彼
等
が
そ
こ
に
い
る
、
彼
等
が
彼
を
取
り
巻
い
て
い
る
、
そ
し
て
彼
等
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
充
分
で
あ
麓
・
し
か
し
歴
史
哲
学
で
は
・
・
の
よ
う
な
敵
対
関
係
は
む
し
ろ
人
間
を
し
て
次
の
段
階
即
ち
法
的
人
間
の
共
同
体
の
建
設
を
う
な
が
す
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
終
局
的
に
世
界
国
家
の
理
念
へ
導
く
。
従
っ
て
人
間
に
と
っ
て
こ
の
理
念
へ
向
っ
て
不
断
に
近
づ
く
こ
と
が
道
徳
的
課
題
で
あ
る
。
歴
史
は
こ
の
理
念
へ
向
っ
て
の
発
展
進
歩
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
は
果
し
て
進
歩
発
展
で
あ
り
、
こ
の
理
念
は
や
が
て
到
達
可
能
な
理
念
で
あ
る
か
。
こ
う
い
う
疑
問
が
起
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
の
限
界
を
越
え
た
問
題
と
し
て
、
摂
理
に
そ
の
解
決
を
委
ね
る
と
す
れ
ば
、
既
に
宗
教
の
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
　
宗
教
哲
学
に
於
て
は
共
同
体
の
問
題
は
別
の
角
度
か
ら
倫
理
的
共
同
体
と
い
う
形
で
再
提
出
さ
れ
る
。
歴
史
哲
学
に
於
け
る
共
同
体
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
宗
教
哲
学
の
共
同
体
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
は
根
源
悪
の
問
題
が
介
在
す
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
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歴
史
の
発
展
と
い
う
思
想
が
結
局
根
源
悪
の
立
場
か
ら
出
て
来
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
に
於
け
る
自
由
と
い
う
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
か
。
我
々
は
こ
こ
で
根
源
悪
の
問
題
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
も
し
本
性
乞
讐
弩
と
い
う
表
現
に
（
普
通
そ
う
で
あ
る
よ
う
）
自
由
か
ら
出
る
行
為
の
根
拠
と
は
反
対
の
も
の
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
に
善
い
又
ぱ
悪
い
と
い
う
賓
辞
と
真
向
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
こ
の
表
現
に
直
ち
に
蹟
か
な
い
よ
う
に
、
次
の
事
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
こ
の
場
合
人
間
の
本
性
（
堵
一
ロ
犀
自
村
）
と
は
、
企
て
ら
れ
る
一
切
の
行
為
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
自
由
一
般
の
使
用
の
主
観
的
根
拠
（
客
観
的
な
道
徳
法
則
の
も
と
に
於
け
る
）
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
根
拠
が
ど
こ
に
存
す
る
と
し
て
も
。
し
か
し
こ
の
主
観
的
根
拠
は
常
に
ま
た
そ
れ
自
身
自
由
の
行
為
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
（
何
故
な
ら
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
人
間
の
恣
意
芝
一
一
汗
母
の
使
用
又
は
誤
用
の
道
徳
法
則
に
関
し
て
の
責
任
は
、
人
間
に
帰
し
得
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
り
、
人
間
に
於
け
る
善
き
も
の
又
は
悪
し
き
も
の
は
道
徳
的
と
は
い
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
）
。
従
っ
て
ま
た
、
傾
向
性
に
よ
っ
て
恣
意
を
規
定
す
る
客
体
、
即
ち
自
然
衝
動
の
中
に
で
は
な
く
、
た
だ
恣
意
が
己
れ
の
自
由
を
使
用
す
る
た
め
に
自
分
自
身
に
設
け
る
規
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
則
の
中
に
、
即
ち
格
率
の
中
に
の
み
、
悪
し
き
も
の
の
根
拠
は
存
し
得
る
の
で
あ
る
」
。
単
に
自
然
か
ら
起
る
行
為
は
道
徳
的
に
は
無
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
＼
　
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
記
で
あ
る
。
自
然
衝
動
は
我
々
が
そ
れ
を
格
率
の
中
に
取
り
入
れ
る
限
り
に
於
て
恣
意
の
自
由
と
関
係
す
る
。
即
ち
人
間
の
悪
し
き
格
率
又
は
善
き
格
率
の
採
用
の
根
拠
は
人
間
自
身
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
採
用
は
自
由
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
由
は
、
悪
を
も
善
を
も
選
ぶ
こ
と
が
出
来
る
所
謂
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
責
任
は
と
も
に
格
率
採
用
の
主
体
に
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
人
間
の
本
性
に
は
根
源
悪
が
存
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
悪
し
き
格
率
を
採
用
す
る
と
　
　
　
　
へ
い
う
性
癖
で
あ
る
。
，
そ
れ
は
「
道
徳
法
則
か
ら
の
動
機
を
他
の
（
道
徳
的
な
ら
ぬ
）
動
機
よ
り
も
下
に
置
く
格
率
を
採
ろ
う
と
す
る
恣
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
意
の
性
癖
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
「
心
の
顛
倒
く
Φ
蒔
Φ
ぽ
暮
o
詳
α
Φ
ω
＝
o
養
o
昌
ω
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
悪
こ
そ
一
切
の
格
率
の
根
拠
を
腐
敗
せ
し
め
る
根
源
悪
錘
O
美
亀
】
W
α
ω
⑦
で
あ
る
。
　
ひ
る
が
、
兄
っ
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
傾
向
性
を
排
除
し
法
則
の
遵
守
を
命
ず
る
理
性
は
、
い
わ
ば
傾
向
性
を
、
道
徳
を
妨
げ
る
悪
し
き
も
の
と
し
て
絶
対
的
に
排
除
し
、
こ
れ
に
よ
？
て
自
由
な
る
意
志
も
成
立
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
宗
教
哲
学
に
於
い
て
は
、
　
「
人
間
に
於
け
る
道
徳
的
悪
の
根
拠
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
感
性
は
そ
の
含
む
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
少
な
い
。
ひ
と
り
道
徳
法
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
る
い
わ
ば
邪
心
あ
る
理
性
端
的
に
悪
し
き
意
志
は
、
反
対
に
含
む
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
大
き
い
」
。
そ
こ
で
善
の
原
理
に
対
す
る
敵
は
、
意
識
の
感
性
的
対
象
傾
向
性
で
は
な
く
・
む
し
ろ
理
性
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
敵
・
「
理
性
の
奥
に
潜
論
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
じ
め
て
宗
教
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
こ
れ
ま
で
の
道
徳
論
で
展
開
さ
れ
た
道
徳
的
善
の
確
立
の
み
で
は
自
己
の
内
な
る
敵
が
克
服
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
そ
こ
に
自
己
を
越
え
る
も
の
、
道
徳
を
越
え
る
も
の
が
要
求
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
は
自
己
の
中
に
道
徳
理
性
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
を
克
服
し
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
悪
は
今
や
格
率
の
悪
、
動
機
の
悪
と
し
て
内
在
化
さ
れ
た
た
め
に
、
却
っ
て
も
は
や
道
徳
律
や
自
律
的
意
志
で
は
克
服
出
来
な
く
な
る
と
い
う
存
在
の
矛
ノ
盾
的
性
格
か
ら
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
宗
教
は
、
道
徳
的
世
界
そ
の
も
の
が
自
己
完
結
的
で
あ
る
た
め
に
必
然
的
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
こ
の
根
源
悪
は
宗
教
に
よ
っ
て
如
何
に
克
服
さ
れ
る
か
。
心
術
の
顧
倒
の
是
正
が
善
に
向
か
わ
し
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
是
正
は
如
何
に
し
て
可
能
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
こ
の
是
正
は
心
術
に
於
け
る
改
革
切
o
＜
o
ξ
島
8
貯
巳
o
O
o
臨
昌
昌
仁
ロ
σ
q
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
改
革
は
人
間
に
と
っ
て
は
現
象
界
に
於
け
る
善
き
状
態
へ
の
絶
、
兄
ざ
る
前
進
に
よ
る
他
な
い
。
し
か
し
こ
の
心
術
の
改
革
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
不
断
の
前
進
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
こ
こ
に
イ
エ
ス
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
が
現
わ
れ
る
。
　
心
術
の
改
革
は
、
エ
ペ
ソ
ス
書
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「
旧
き
人
を
脱
ぎ
捨
て
て
新
し
き
人
を
蕊
都
」
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
旧
き
罪
の
主
体
は
義
に
生
き
ん
が
た
め
に
一
旦
死
ぬ
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
変
革
に
於
い
て
こ
の
二
つ
の
行
為
は
分
離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
唯
一
の
動
作
で
あ
る
。
従
っ
て
善
の
原
理
は
、
悪
し
き
心
術
を
棄
て
、
善
き
心
術
を
採
る
こ
と
の
中
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
悪
の
棄
却
の
苦
悩
が
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
原
型
は
正
に
イ
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
で
あ
る
。
腐
敗
せ
る
心
術
を
脱
し
て
善
き
心
術
に
入
る
・
と
は
、
「
旧
き
人
の
ほ
ろ
び
・
肉
を
＋
字
架
に
つ
康
」
．
」
と
で
あ
る
か
灸
そ
れ
自
身
す
で
に
犠
牲
で
あ
り
、
人
生
の
禍
の
長
き
系
列
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
か
く
し
て
ク
リ
ス
ト
の
信
仰
が
道
徳
の
保
証
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
道
徳
心
術
の
原
型
に
人
間
が
自
己
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
の
子
（
人
間
的
本
性
を
採
っ
た
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
限
り
）
の
実
践
的
信
仰
に
於
い
て
、
今
や
人
間
は
神
の
御
意
に
適
う
よ
う
に
、
ま
た
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
祝
福
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
期
待
す
る
こ
　
　
　
　
（
9
）
と
が
出
来
る
」
。
し
か
し
こ
の
様
に
考
え
ら
れ
た
ク
リ
ス
ト
は
歴
史
的
ク
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
道
徳
的
に
完
全
な
人
格
の
理
念
と
し
て
、
従
っ
て
人
間
の
d
N
三
匡
と
し
て
の
ク
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
故
ク
リ
ス
ト
に
於
て
本
来
経
験
的
例
証
的
事
実
た
る
降
誕
、
死
、
　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
復
活
そ
の
も
の
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
く
、
ク
リ
ス
ト
は
我
々
自
身
の
中
に
、
理
性
の
中
に
存
す
る
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
言
う
歴
史
的
信
仰
か
ら
区
別
さ
れ
た
道
徳
的
信
仰
の
本
質
が
あ
る
。
　
心
術
の
改
革
に
よ
る
善
き
状
態
へ
の
不
断
の
前
進
の
可
能
性
は
か
く
し
て
結
局
道
徳
的
信
仰
に
う
ら
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
ク
リ
ス
ト
の
道
徳
的
信
仰
に
よ
っ
て
果
し
て
悪
の
原
理
が
根
本
的
に
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
信
仰
は
結
局
’
個
体
の
立
場
に
止
ま
る
。
こ
の
個
体
が
如
何
に
善
き
心
術
に
よ
っ
て
行
為
し
よ
う
と
も
、
現
実
に
は
な
お
悪
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
る
。
一
体
そ
の
原
因
は
ど
こ
と
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
人
間
が
一
人
孤
立
し
て
存
在
す
る
限
り
他
人
の
側
か
ら
起
っ
て
来
る
。
人
間
が
お
互
に
そ
の
道
徳
的
素
質
を
堕
落
せ
し
め
あ
い
、
互
い
を
悪
く
し
あ
う
の
は
、
彼
等
が
そ
こ
に
い
る
、
彼
等
が
人
間
で
あ
る
だ
け
て
充
分
で
あ
る
。
従
っ
て
「
最
高
の
道
徳
的
善
は
、
個
々
の
人
格
が
己
れ
自
身
の
道
徳
的
完
全
性
を
得
ん
と
努
力
す
る
だ
け
で
は
実
現
さ
れ
ず
、
個
々
の
人
格
を
同
一
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
、
即
ち
善
き
心
術
を
有
す
る
人
々
を
一
組
織
と
な
す
た
め
に
打
っ
て
一
丸
と
な
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
こ
と
を
必
要
と
し
、
ひ
と
り
こ
の
組
織
に
於
い
て
、
且
つ
こ
の
組
織
の
統
一
性
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
は
成
立
す
る
」
。
こ
の
よ
う
な
目
的
に
従
う
社
会
、
共
同
体
の
建
設
が
今
や
理
性
に
よ
っ
て
全
人
類
に
課
せ
ら
れ
義
務
と
せ
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
善
の
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
理
の
悪
の
原
理
に
対
す
る
勝
利
が
期
待
さ
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
念
に
一
致
す
る
人
間
の
結
合
は
、
倫
理
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
社
会
o
ぎ
o
o
け
霞
ω
o
ぴ
o
O
o
ω
o
＝
の
o
ぽ
四
津
或
は
倫
理
的
公
共
体
Φ
ぎ
曾
三
ω
o
ゲ
o
ω
σ
q
Φ
ヨ
①
ぢ
o
ω
妻
o
ω
Φ
づ
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
又
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
神
の
命
令
の
下
に
あ
る
民
、
即
ち
「
神
の
民
く
o
貯
O
o
洋
Φ
ω
ー
し
か
も
徳
の
法
則
に
従
う
ー
と
考
え
ら
れ
る
他
な
い
」
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
こ
の
理
念
は
「
人
間
の
手
に
か
か
る
と
非
常
に
卑
小
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
公
共
体
の
形
式
だ
け
は
と
も
か
く
こ
れ
を
純
粋
に
表
象
し
得
る
が
、
か
よ
う
な
全
体
を
樹
立
す
る
手
段
に
関
し
て
は
、
感
性
的
な
人
間
本
性
の
諸
制
約
の
下
に
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
制
度
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
か
く
曲
っ
た
材
木
か
ら
完
全
に
真
直
ぐ
な
も
の
が
持
え
ら
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
5
）
る
と
ど
う
し
て
期
待
ル
得
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
と
す
れ
ば
か
か
る
共
同
体
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
は
、
そ
の
遂
行
が
人
間
に
で
は
な
く
、
た
だ
神
そ
の
も
の
に
の
み
期
待
さ
れ
る
業
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ヵ
ン
ト
は
言
う
。
　
「
人
間
は
こ
の
仕
事
に
関
し
て
無
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
に
過
ご
し
て
摂
理
の
手
に
そ
れ
を
任
せ
て
よ
い
の
で
は
な
い
」
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
一
体
人
間
は
何
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
右
の
神
の
民
の
理
念
は
人
間
の
制
度
の
下
に
於
い
て
は
（
ロ
三
雪
巨
9
ω
o
げ
＝
o
『
興
く
①
轟
旨
2
鉱
ε
昌
σ
q
）
教
会
の
形
式
で
し
か
実
現
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
神
の
道
徳
的
立
法
の
下
に
あ
る
倫
理
的
公
共
体
は
、
可
能
的
経
験
の
対
象
で
な
い
と
い
う
意
味
で
「
見
え
ざ
る
教
会
巳
①
仁
昌
虹
o
馨
げ
費
o
目
マ
9
Φ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
設
立
さ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
教
会
の
原
型
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
理
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
見
え
ざ
る
教
会
を
原
型
と
し
て
こ
の
地
上
に
真
の
教
会
、
見
え
る
教
会
＆
①
忽
o
窪
げ
霞
o
国
ヰ
9
①
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
の
が
結
局
カ
ソ
ト
の
究
極
的
意
図
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
又
現
実
の
教
会
を
手
か
か
り
と
し
て
、
あ
る
べ
き
教
会
の
姿
を
示
す
他
な
い
。
　
し
か
し
現
実
の
教
会
は
一
つ
の
制
度
と
し
て
様
々
な
制
規
を
伴
な
う
。
僧
侶
制
度
、
様
々
な
儀
式
ω
9
ε
ω
、
戒
律
O
再
曾
く
四
p
N
、
秘
蹟
ω
鋤
犀
達
ヨ
〇
三
、
更
に
様
々
な
宗
派
ω
①
算
①
が
対
立
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
会
に
基
づ
く
信
仰
は
、
教
会
信
仰
閑
貯
o
げ
①
ロ
σ
q
冨
ロ
げ
①
、
歴
史
信
仰
三
ω
8
ユ
ω
o
ず
o
『
O
冨
＝
げ
o
で
あ
っ
て
、
真
の
道
徳
的
理
性
信
仰
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
信
仰
は
時
代
と
場
所
と
に
制
限
さ
れ
た
特
殊
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
と
う
て
い
道
徳
的
信
仰
と
は
な
り
得
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
こ
の
現
実
の
教
会
を
真
の
教
会
建
設
の
手
引
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
歴
史
信
仰
を
道
徳
的
立
場
か
ら
解
釈
し
て
行
く
他
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
教
会
を
見
え
ざ
る
教
会
の
図
式
ω
o
げ
o
日
簿
と
し
、
そ
れ
を
道
徳
的
に
純
化
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
信
仰
に
よ
っ
て
歴
史
に
於
て
目
的
が
達
せ
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
根
拠
に
よ
る
か
。
そ
う
し
た
場
合
、
宗
教
史
或
は
教
会
史
の
見
方
が
カ
ン
ト
の
考
え
方
の
一
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
来
る
と
思
う
。
そ
の
宗
教
史
或
は
教
会
史
は
他
　
　
　
カ
ノ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
、
　
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
で
も
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
で
あ
る
。
我
々
は
普
遍
的
教
会
の
歴
史
を
示
す
と
す
れ
ば
、
「
歴
史
の
は
じ
ま
り
か
ら
、
そ
れ
が
漸
次
に
近
づ
い
て
行
く
真
の
普
遍
的
宗
教
信
仰
の
客
観
的
統
一
性
へ
の
胚
種
及
び
原
理
を
も
っ
て
い
た
教
会
の
歴
史
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
起
源
か
ら
始
め
る
他
な
い
」
。
そ
し
て
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
次
第
に
そ
の
祭
祀
に
代
っ
て
純
粋
な
道
徳
的
宗
教
を
導
き
入
れ
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
カ
ン
ト
に
於
て
一
つ
の
原
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
教
会
信
仰
の
た
め
に
も
く
ろ
ま
れ
た
聖
な
る
歴
史
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
、
そ
の
信
仰
が
道
徳
的
格
率
の
採
用
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
が
、
道
徳
的
格
率
の
真
分
対
象
を
生
き
生
き
と
叙
述
す
る
た
め
に
教
会
信
仰
に
与
え
ら
れ
て
い
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
過
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
常
に
道
徳
的
な
も
の
を
目
ざ
す
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
説
明
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
　
か
く
し
て
歴
史
は
カ
ン
ト
に
於
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
し
て
、
道
徳
的
信
仰
の
手
段
と
し
て
役
立
つ
と
と
も
に
、
又
歴
史
が
完
結
的
で
あ
る
こ
と
、
歴
史
の
目
的
は
結
局
神
の
国
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
に
そ
れ
に
近
づ
く
と
い
う
期
待
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
的
信
仰
に
よ
っ
て
う
ら
づ
け
ら
れ
る
他
な
い
。
　
歴
史
哲
学
に
於
い
て
展
開
さ
れ
た
政
治
的
公
共
体
は
未
だ
真
の
歴
史
の
終
局
点
で
は
な
い
。
歴
史
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
い
わ
ば
徳
の
国
で
あ
る
。
そ
れ
が
宗
教
的
信
仰
を
自
ら
の
中
に
含
む
限
り
そ
れ
は
神
の
国
で
あ
る
。
従
っ
て
地
上
に
於
け
る
神
の
国
は
究
極
的
な
規
定
で
あ
り
人
間
の
願
望
で
あ
る
。
・
ク
リ
ス
ト
は
そ
れ
を
招
来
す
る
。
人
間
の
歴
史
は
自
然
的
政
治
的
状
態
か
ら
法
的
政
治
的
状
態
へ
、
そ
れ
か
ら
道
徳
的
状
態
へ
、
更
に
進
ん
で
宗
教
的
状
態
へ
進
展
す
る
。
そ
の
最
高
の
状
態
た
る
宗
教
的
状
態
の
特
殊
性
は
、
道
徳
に
対
し
て
、
神
の
思
想
と
内
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
道
徳
的
心
術
に
於
け
る
人
類
の
統
一
の
思
想
を
附
与
す
る
。
宗
教
が
こ
の
す
べ
て
の
道
徳
的
理
性
、
或
は
神
に
於
い
て
統
一
さ
れ
た
全
体
と
い
う
思
想
を
も
た
ら
す
と
き
、
宗
教
は
正
に
歴
史
の
終
局
、
歴
史
の
目
的
困
究
極
的
統
一
点
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
統
一
点
こ
そ
が
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。
°
そ
こ
か
ら
歴
史
認
識
の
究
極
的
な
組
織
化
、
し
将
来
の
歴
史
形
成
の
強
力
な
誘
因
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
宗
教
或
は
実
践
的
道
徳
的
信
仰
が
道
徳
そ
の
も
の
に
対
し
て
人
類
の
理
性
統
一
を
表
明
す
る
発
展
の
確
信
を
与
え
る
。
我
々
に
於
け
る
神
の
国
、
見
え
ざ
る
教
会
が
歴
史
の
目
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
宗
教
史
は
歴
史
哲
学
の
完
成
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
に
な
う
根
拠
で
あ
る
。
　
し
か
し
歴
史
の
目
的
を
神
の
国
と
し
た
場
合
、
そ
の
際
す
べ
て
の
人
間
が
神
の
国
に
入
る
の
か
、
最
後
の
審
判
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
本
来
の
問
題
は
カ
ン
ト
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
　
歴
史
哲
学
は
も
と
も
と
歴
史
を
自
然
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
し
て
目
的
論
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
が
同
時
に
神
の
摂
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
積
極
的
な
意
味
を
も
た
加
く
な
る
。
カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
自
律
性
と
い
う
点
に
自
由
の
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
自
律
的
意
志
の
立
場
で
は
根
源
悪
が
克
服
さ
れ
ず
宗
教
　
　
　
　
覧
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
す
る
宗
教
哲
学
に
於
い
て
も
、
結
局
宗
教
が
道
徳
的
立
場
か
ら
す
る
理
性
宗
教
と
し
て
道
徳
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
又
理
性
信
仰
は
歴
史
信
仰
を
全
面
的
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
手
段
く
①
ぼ
評
9
と
し
て
理
性
信
仰
を
補
強
す
る
面
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
ト
レ
ル
チ
の
言
う
よ
う
に
結
局
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
及
び
こ
れ
に
連
関
す
る
一
連
の
著
作
は
、
経
験
的
な
も
の
と
合
理
的
な
も
の
、
理
性
信
仰
と
歴
史
的
信
仰
の
間
に
和
解
を
見
出
そ
う
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
る
一
つ
の
妥
協
的
性
格
囚
o
言
胃
o
言
δ
の
o
訂
毒
葬
零
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ヵ
ソ
ト
が
あ
く
ま
で
も
宗
教
を
「
理
性
の
限
界
内
」
で
取
り
上
げ
た
必
然
の
帰
結
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
ヵ
ン
ト
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
道
徳
の
立
場
で
考
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宗
教
の
も
つ
超
越
的
独
自
性
が
失
わ
れ
る
と
同
時
に
、
逆
に
ま
た
道
徳
性
、
人
間
の
自
己
目
的
性
の
も
つ
超
越
的
絶
対
性
の
あ
り
方
も
稀
薄
化
さ
　
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
、
れ
、
　
　
カ
ソ
ト
の
歴
史
観
と
宗
教
哲
学
（
石
崎
）
結
局
両
者
が
相
互
に
乖
離
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
が
彼
の
理
性
宗
教
の
本
質
を
自
己
の
先
験
　
　
哲
学
の
内
奥
か
ら
規
定
し
教
会
信
仰
の
成
立
を
も
こ
の
よ
う
な
精
神
的
生
の
法
側
に
よ
っ
て
把
え
う
る
と
し
た
こ
と
が
啓
蒙
主
義
と
は
異
っ
　
　
た
キ
リ
ス
ト
教
の
深
い
構
造
把
握
を
な
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
（
1
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U
δ
菊
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σ
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P
ψ
お
Q
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°
　
　
こ
の
ω
。
ゲ
o
ヨ
讐
δ
日
q
ω
の
考
え
方
は
批
判
哲
学
の
基
調
を
な
し
て
お
り
、
宗
教
論
に
於
て
も
人
間
理
性
の
も
つ
制
限
か
ら
ω
o
げ
o
B
讐
δ
，
　
　
旨
¢
ω
α
雪
》
ロ
巴
o
o
q
δ
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N
信
臆
　
団
U
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位
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①
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不
可
欠
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、
族
刑
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
（
小
倉
）
五
五
